















Comparison of Physical Space in Play, Ritual and Daily Life  





















 (1) 一つの自由な行動である。 
 (2) 遊びは日常あるいは現実の生活の枠外にある。 
 (3) 遊びは日常生活から、その「場」と持続「時間」とによって、区別される。 
 (4) 遊びの中には、緊張の要素が含まれる。 
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 (1) 空間的特徴 
 遊び空間としての東京ディズニーランドは、1983 年設立、所在地は千葉県浦安













来場者数は 1 日平均約 75 万人(6)、広さは 4～5 万平方メートルである。施設とし
てホーム 16 番線、切符売り場 9、改札口 9、指定席券売機 10、精算所 7、みどり


























乗車人数 約 75 万人
（1 日平均）2014 年 






















































































































































































測定日時 2015 年 11 月 9 日 
12時55～13時15分
2015 年 11 月 13 日 
13時55～14時10分
2015 年 11 月 13 日 
14時20～14時45分 
天候 曇り 
温度 23.2 度 
湿度 79.9％ 
曇り 
































 第 2 節の「遊び、祭祀、そして日常の概念比較」の結果から、遊び、祭祀、そ
して日常の空間の類似度をまとめることを行なった。すなわち、そこにおいて遊
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          図表６ 空間的類似度 
小        （情報負荷）      大 （人数、広さ、施設数） 
    ｜――――――――――｜――――――――――｜ 
























             小        （難易度）        大 
            ｜――――――――――｜――――――――――｜ 

























             小      （情報負荷;音量等）        大 
            ｜――――――――――｜――――――――――｜ 
































 (4) 祭祀の空間として、日本最大規模の伊勢神宮は、2013 年、2014 年には、式年遷宮の影




の 800 万人超が妥当と思われた。 
 (5) オリエンタルランド・ホームページ（2015 年時点） 
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